operette 3 felvonásban - írta Bernauer Rudolf és Wellisch Ernő - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Fall Leó - karmester Mártonfalvy György - rendező Kassay Károly by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 125. Telefon szám 545—565. O) bérlet 28. szám.
Debreczen, 1913 január 11-én szombaton:
Újdonság I Újdonság I 
Itt először 1
kedves A n tin .
O perette 3 felvonásban. I r t a :  B ernauer Rudolf és Wellisch Ernő. F o rd íto tta : Mérei Adolf. Zenéjét sze rze tté : Fali Leó. K arm este r:
M ártonfalvy György. Rendező : Kassav Károly.
Szem élyek:
Bogum il, K onakia korm ányzója 
H eléna, az unokahuga — —
G yúró, m iniszterelnök — —
Nikolich Nikola herczeg — —
B urkó, őrnagy — — —
Mirkó, kap itány  — —
Pipsz, zászlós — — ~
Pasperdu , ügyvéd —
H eller A ugusztin, zongorás
— Székely Gyula
— Zilahyné S. Vilma
— L. F arkas Pál
— K assay Károly
— Solti Ernő
— Kiss Imre
— Aranyossy Anna
— Szászhalmy György 
Falussy István
Jasom irgott, Heléna kom ornyikja
Anna, a leánya — — — -
Zálogoff, végrehajtó.
M áté bará t, a kolostor kapusa
Első ) - -  -  — —. . .  ... '  inasM ásodik) — — — -  -
I l l - d ik  ) véff-'!hai tó  I  I
Szabó Gyula 
Borbély Lili 
Kormos Ferencz 
Szakács Árpád 
Rózsa Jenő 
Kovács Károly 
Perényi Kálmán 
Repkai Béla
U dvarhölgyek, kam arások, képviselők, tisztek , huszárok, cselédek, nyoszolyó leányok, zenészek. Az I. és II . felvonás m anapság Konakiá- 
ban (egy képzelt országban) tö rtén ik , Bogumil kastélyában. A I ll-d ik  a dinasztia régi családi fészkében.________________
A tánezokat P ercze l C aro la  táneztanárnö tanította be.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
= Szinlaphordasnál felm erülendő m u lasz tás t kérem  az igazgatósággal tudatn i.
Esti -pérxztéimyitáLS 6 és ]|2 órakor.
Kezdete est© 7'j2 órakor, vég© ÍO óra. lataxi-
Hétfőn: Kedve* A ngusztio , operett A) bérlet. K edden: Kedves Angrnsz-
Heti m ű s o r :  tin. operett B) bérlet. Szerdán délután: K irály  házasodik, vígjáték. Ifjúsági
^rtodáo Rendkívüli mérsékelt helyárakkal. Bérletszilnet. E s te : Próba házasság-, bohózat O) bérlet, 
n n « tnkftn • F a r «. M  í áték f i /b é r le t .  Pénteken: Éva, operette, B) bérlet Szombaton: Farm, v.g- 
S S ' l f  T M o n s á f C)  “ let Vasárnap délután: V en bakancsos eS f ia  a  huszár, népszínmű. Mér- 
iékeW hetyárakkal. Bérletszünet. E ste . Kedves ü u gu sstin , operet t Kis bérlét.
Folyó szám. 126. Vasárnap, 1913 január 12-én: Kis bérlet 15. szám.
D u 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal :
Leányvásár.
Este 1\  órai kezdettel RENDES helyárakkal :
Kedves Augusztin
O pere tte .
D ebreczen  sz. k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1912.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
9 E  ■  W ,  i g a z í t ó .
helyrajzi szám : M s Szín 1913
